
















































































及び Instagram（令和 2年 3月27日付）にて
オンライン紹介を開始した。今後，名古屋市
内の大学や企業等にてこの食育ツールを配布
していく計画である。これらの反響を基に，
本食育ツールの改変や20代への効果的な食育
方法をさらに追求していきたい。
4 ．終わりに
本研究は，2019年度金城学院大学生活環境
学部食環境栄養学科 岸研究室の学生の皆様，
並に名古屋市健康福祉局健康部健康増進課の
皆様の協力を得て推進しました。深く感謝を
申し上げます。
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